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vane. larvcs Poissons en 
parties les plus interessantes, une de ceHes l' 
de donner resultats les plus fructueux. M. KREMPF' 
de l'Institut a voulu me charger 
ce long travail et j'en donne aujourd'hui les premiers resultats 
ceux qm se rapportent au materiel recolte pendant l'ete 1925 
le et le Tonle-Sap. 
larves et tous les alevins etudies . proviennent 
des Stations N°s 47, 49 et 50 A, effectuees au Cambodge, 
au dit « les Quatre-Bras )), On sait 
produit la un phenomene de capture bien connu en geogra-
physique : deux boucles de fleuves voisins s' affrontent par 
leurs rives convexes, langue de separation s' et dispa-
ralit, et les deux systemes hydrographiques se trouvent anasto-
moses a cet endroit par une formation a quatre bras. Dans le cas 
special qui nous occupe (voy. Carte hors-texte), le Tonle-Sap, 
effiuent du Grand Lac du Cambodge, et Mekong, se sont 
fusionnes devant Phnom-Penh ; au dela, vers l'aval, le cours 
inferieur du Mekong prend le nom de Fleuve Anterieur, ou Mekong 
proprement dit, et le cours inferieur du Tonie-Sap, le nom de 
Flcuve Posterieur ou Bassac. 
Le tableau ci-joint, extrait du Registre des Operations Oceano-
graphiques de l'Institut de Cauda, donne !es caracteristiques 









































































































































































































































































































































































































































































































I' eau a 
chalut dans 
restreint, avec un 
7 --
pareilles conditions 
plus fort que le 
<< En outre, avec l' opacite de I' eau, il 
se rendre compte de position 
<< A vec des eaux claires 
si".lres et plus 
.. )) 
La 
immergee, mise au 
par 
filage 
C , a permis de preciser 
observations : on a plonge dans ces eaux 
bord , un lumineux de 3.000 bougies; a 
profondeur, on ne distinguait deja lueur rouge 
d'incendie, diffuse, !'emplacement foyer 
etait indiscernable. cette lueur 
devenue tres vague,elle s'est de 1 
On voit done a quel point ces eaux sont opaques, et l' on aura 
ainsi une idee qualites physiques du milieu ou naissent 
grandissent les nous allons etudier. 
Ces 1arves alevins se repartissent en 20 genres, apparte-
nant a 5 familles (il y a peut-etre 6 familles, a cause cas 
douteux). determinations generiques sur vingt restent 
peu douteuses, parmi les 15 autres, j'ai faire, en 
certitude, 5 determinations specifiques seulement ; ce se 
congoit fort bien, puisque les caracteres des especes, plus delicats 
que ceux des genres, ne se manifestent qu'apres eux, et seulement 
a la fin de l'evolution juvenile. Deux des 15 genres determines 
avec certitude sont nouveaux pour I' Indochine. 
J e commencerai par donner la liste detaillee des familles, 
genres et especes etudies ; on trouvera peut-etre que cette · 
comporte beaucoup de points d'interrogation. est j'ai 
a ne rien affirmer dont je ne fusse absolument sur, et l'on voudra 
!'evolution et juvenile 
Poissons des eaux douces tropicales n'a encore ete que fort peu 
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GENRES 
et so us-genres 
A 
A 




[ ? Tylognalhus 
[ ? Tylognathus 
[ ? 
[ ? 
[ ? sp.] 
J 
[ ? sp.] 
[ ? sp.] 
[ ? -. sp.J 
ESP EC ES 
macrole p idola 
. ) ] 
chrysophekadion (Blkr.) 
[ ? pleurotoenia (Blkr.) J 
[ ? sp. J 
is Popta) J 
(? bo Popta) J 
* Les genres precedes d'une asterisque sont signales pour la 












Bagarince * Glyplostemum 
[ ? 1 . gen. J 
Jl!I acrones 
de : Dangila 
ES ES 
[ ? . J 
[ ? bicirrhis (C.V.) J 
[ ? macronema Blkr. J 
[ ? pangasius ( . Buch)] 
[ ') -, sp. J 
[ ? sp. J 
gulio (Ham. Buch.) 




Famille des PERCIDl:E 
m is [? am. Buch.] 
1 exemplaire, 8 m ;m longueur 1). 
D. 20 (IL.? + ? ... 11), IU-1 C. 18, Peet. 12, 
La plus 2 
3 fois 
FIG. 1 
Larve d'Ambassis [? ranga Ham. Buch.], de 8 m ;m de longueur ( x 13,5) 
dans la longueur sans la Caudale. Cette larve presente un aspect 
etrange du fait de la presence d'epines diverses situees sur la tete 
et sur le corps ; la tete porte une sorte de crochet epineux, median, 
a pointe recourbee vers le bas, situe un peu au-dessus du plan 
diametre horizontal l'CBil. De chaque cote, le bord des pieces 
operculaires porte 4 epines, la 4e etant la plus forte, et crenelee ; 
H 
FIG, 2 
Larve d'Ambassis de 2 m /m de DELSMAN ( X 
non 
nombre des rayons mous 
plupart des especes ; ce nombre ne 
qu'a mbassis nama ou a derniere 
fication me semble plus probable, car c'est une espece extreme-
repandue dans les eaux douces de Cochinchine 
bodge. ce n'est qu'une simple probabilite, 
etudiee est beaucoup trop jeune pour 
specifique plus precise. 











Larve de Gobius [? ' de 7 m ;m de longueur ( x 15,5\. 
s sur le 
bius, tenir, soit au 
les rayons ne sont pas encore formes, soit a ce 
les rayons posterieurs, qui apparaissent toujours les derniers, sont 
encore petits pour l'on distinguer clairement 
et les est-il impossible savoir combien 
se formeront encore, . II est possible 
cette se au 
toutes les eaux douces 
Famille des COBITID1£ 
[? 0) J 
2 exemplaires m ;m de 4). 
0 13, 8, C. 20, 
32. 
13, Pelv. 8. 
La est contenue 5 fois longueur sans Cau-
tete est 3 fois Yz dans longueur 
6 barbillons, 2 rostraux et 1 maxillaire 
Les 4 barbillons sont groupes en faisceau a 
a fait anterieure la machoire superieure ; les 
2 barbillons maxillaires s'inscrent au-dessus la commissure des 
levres. Les epines oculaires, encore petites, sont deja bien formees. 
Les Pelviennes sont abdominales et inserees, comme la Dorsale, 
sur 15° myotome. L' commence a une tres petite distance 
avant l' aplomb de l' extrernite posterieure la Dorsale, sur 24° 
myotome. Enfin, la pigmentation caracteristique : sur la tete, 
une bande noire horizontale allant l' du museau a 
l'angle superieur du preopercule, ayant l'oeil intercale sur son 
trajet ; une bande noire commengant au-des-
sus de gagnant la nuque ou rejoint une bande trans-
versale supranuchale qui la relie a sa symetrique. Sur le corps, 
- 15 ~ 
largeur cor-
respond a myomeres; elle descend abord verticalement, 
puis se recourbe legerement vers l'arriere en se renflant en forme 
de massue. La troisieme bande debute en avant de !'aplomb 
premier rayon de la Dorsale ; elle est plus petite que la seconde, 
descend moins bas, mais affecte la merne allure generale. Enfin 
quatrieme, situee sous les 10° et 11° rayons la Dorsale, 
plus pas jusqu'au milieu 
plutot celle de la 
Fm. 4 
Alevin de Boiia [? hymenophysa Blkr.], de 10 m /m de longueur ( x 11 
Les 5° et bandes completes ; Ia 5° commence immediate-
rnent apres la Dorsale et se termine au-dessus des 2°,3° et 4° rayons 
de l' Anale ; la 6° est situee entierement en arriere de l' aplomb pos-
terieur de cette meme Anale. Ces 2 dernieres bandes sont de 
uniforme ; il y a encore, en arriere d'elles, 2 taches, l'une a !'angle 
superieur de !'insertion la Caudale, l'autre a l'angle inferieur. 
presence d'epines orbitaires, le nombre, et surtout, le 
de groupement 6 barbillons chez ces petits alevim, 
permettent leur identification generique precise : ce sont des 
La presence des 6 barbillons seulement, liee au fait que 
Dorsale a 13 rayons, m'incline a penser 
physa, commun dans la region. Le B. modesla que 11 rayons 
un autre encore indetermine, faute de documentation, n'a 
16 -
n existe, en tout cas, a ma 
d'une livree semblable a celle 
vraisemblablement une livree larvaire, dont 
a la livree adulte ne seront connus 
convenablement echelonnes, ou par 
cro1s possible pour les d 'a pres 
dans les Laboratoire 
en 
qu'ensuite, au cours 
definitive en dessous 
lS 
1 exemplaire, m ;m (Fig. 5). 
A. 9, C. 14, 11, Pelv. 7. 
38. 
FrG. i""i 
Alevin d'Acantlwpsis choirorhynchus(Bikr.), de :Wm ;m de longueur ( x 
fois, dans la longueur 
maxillaires anterieurs 
10 fois y2 , la 4 
totale. Il y a 6 barbillons, 2 rostraux, 2 




1 ""/ l J --
rnyotome. Les Pelviennes sont abdominales 
l'aplomb anterieur la sur 
a une situation tr(~s posterieure, debutant sur 32° myotome. 
pigmPntation est deja presque de l'adulte ; 
dorsale porte une premiere 
plus petites, a mesure qu'elles en a 7 
bien nettes une 8° · 
transversales grisatres, 
. Enfin une ligne 
comme ce genre ne que l'espece 
et que 
suffisamment reconnaissable, je 
la coloration l' 
pas a affirmer 
cet alevin se reellement a 
Famille des CYPRINIDlE 
Sous-famille des Abraminre 
[? . J 
3 exemplaires 13, 23 et 30 m ;m. 
1 o 13 m ;m ( Fig. 6 ). 
D. ? ... , . 20 ... ?, 22, 9, 
La hauteur du corps est 7 fois 
tete un peu plus de 4 fois dans 
Dorsale, 
FIG. 6 
Larve de Chela [? sp.J, de 13 m ;m de longueur ( X 8). 
FIG, 7 
Alevin de Chela [? sp.], de 23 m ;m de longueur ( x 4,8), 
longueur 4 fois, dans la longueur 
debute au 21° myotome, 
les au pigment est distribue, 
ventrale, composee 
!'insertion de la nageoire 
region posterieure. L ~~~v·u~vu 








Alevin de Chela [? sp.], de 30 m ;m de longueur ( x :3, 7). 
sont ins6rees sur le 10°. Le pigment souligne les bases de la Dorsale 
et de l'Anale. La Pectorale a un profil falciforme caract6ristique. 
L'abdomen est carene. 
n n' est pas douteux que, dans cette serie, les deux alevins les 
plus grands ne soient des Chela ; je suis convaincu que cette iden-
tification generique est egalement exacte pour le plus petit, malgre 
la situation avancee de sa Dorsale. On voit, dans les 2 alevins les 
plus grands, le debut de l' Anale passer du 17° au 15° myotome ; 
il le pouvait done tres bien se trouver au 20°, au stade de 13 m ;m, 
la Dorsale effectuant le mouvement contraire, vers l'arriere. On 
sait que de tels d6placements, dus a phenomenes de croissance 
differentielle, ont deja ete signales chez des larves de T616osteens. 
D'autre part, la forme deja carenee de !'abdomen, la longueur de 
l 
~ 20 
m /m ( 
Peet. 
lI'US 
corps est contenue 6 fois 
fa sans 
FrG. 9 
Alevin de Macrochirichthys macrochirus. (Cuv. et Val.) de 27 m;m 
de longueur ( x 4). 
abdominales inserees sur le 15° myotome, Dorsale et 
commen\,;ant au meme niveau, sur 27° myotome, abdomen 
carene. U ne rangee de points pigmentaires le long de la partie 
posterieure la ligne medio-laterale, sur chaque face, a partir 
!'aplomb des ; une autre ligne pigmentaire moins 
pres de la ligne medio-ventrale, commen~ant a l'aplomb 
du debut de l' 
n est pas douteux ce soit la l'alevin du 
macrochirus. Son aspect general le decele deja clairement, 




Famille des [? 
ou sous-famille des [? Abraminre 
3L..? 
[? J aui [? 




Larve de [? (? Clupeidae,? Chela) ou (? 
,J 
de 6 m ;m de longueur ( >< 18, 7). 
? gen.)] 
Les rayons des nageoires ne sont fonnes ; seul existe le 
reph sagittal avec, la region 
stries annon\;ant la formation prochaine rayons. La 
a un stade intermediaire entre Ia et l'heterocercie. 
peut compter 31 myomeres, mais ce n'est Ia leur nombre 
au 
20 8 m Jm (Fig. 11 ) . 
. 8, 
Myomeres, 
.. ? 12 ... , 10 . 
commence au niveau 
26°. queue est a 
et l'homocercie. Les 
FIG. 11 
Larve de [? (?Clupeidre,? Chela) ou (? Abraminre,? gen.,)] 
de 8 m ;m de longueur ( x 13,3). 
La plus petite ces 2 larves est peut-etre un 
grande, mais il est impossible de l'affirmer avec 
La discussion se ra pporte a 
Le profil general est tres allonge, et le 
est eleve, comme chez les larves de 
son 
faut noter que le chiffre 42 myomeres est egalement atteint 
par les Chela, dans la famille des Cyprinidce, comme nous l'avons 
vu precedemment ; la plus jeune larve que je possede a 
15m ;m, presque double de plus grande des deux ici decrites, 
et sa forme est deja caracteristique. Dorsale Chela a 10 
rayons ; il n'y en a que 8 ici, mais larve est tres jeune, et le 
chiffre 10 pourrait tres bien etre atteint dans la suite du developpe-
ment. L'aspect general tres effile de ces larves inciterait plutot 
a les rapporter aux Clupeidce : il ne manque pas, d'ailleurs, 
Clupeidae a 42 ou 43 vertebres, tels que maerura ou 




et l'on verra, aux conclusions, les bonnes raisons y a 
penser que les pontes des Poissons famille ont lieu beau-
coup plus tot dans regwn. 
Force nous est done de laisser 
jour ou decouverte stades plus 
rapporter ces 
donne que 
, :il n'y 
type 
Famille des CYPRINIDlE 
sous-famiUe des 
[? 
50 exemplaires, sm;m 5 a 1 m 
10 8m/m 5 (Fig. 12). 
D. . 8, C. 20, 15, 
Myomeres, 37. 
FIG. 12 
Alevin d' [? Amblyrhynchichthys], de 8 m /m de longueur ( x 11,l). 
plus grande hauteur est contenue 5 fois, la longueur de 
la tete 3 fois 3 / 5 dans longueur totale. Le repli natatoire sagittal 
encore visible du cote ventral. Le museau est tronque en avant. 
20 17 m;m (fig 13). 
D. IV-8, III-5, 18, P . J 6, . I-8. 
Fm. 13 
Alevin d' [? Amblyrynchichthys], de 17 m ;m de longueur ( x 7). 
La serie d'alevins comprise les 2 stades que 
de decrire · presente toutes les phases de la disparition 
repli de des denticula-
tions sur le 
H ne me que ces alevins ne soient 
des genres Amblyrhynchichthys ou A lbulichthys ; 
cette derniere identification qui m'avait d'abord la plus 
probable, mais decouverte d'un alevin, decrit aussit6t 
apres ceux-ci, parait un jeune Albulichlhys, 
a change mon opinion a sujet m 'incline a penser que ce 
. D 
2 genres, popufation 
recoltce, se montrent ainsi mieux en harmonie avec ce 
j 'ai pu observer chez les adultes, dans tres richc collection 
l'Institut Oceanograpliique de Cauda et au cours de mes 
voyages au Cambodge : les Amblyrhynchichlhys y sont beaucoup 
nombreux que les Albulichihys. La denticulation 
du 4° rayon de la 0 a visible sur l'alevin 
8 m ;m 5, correspond mieux egalement a cc qm chcz 
adultes. 
L'Amblyrhynchichlhys a une ossification 
dorsal, tandis est faible chez 
l' connue en Indochine, 
probablement que 
encore mo ins ossifie que l' A. 
difference a cc vue avec 
devient plus frappante. C'est 





N (~anmoins, comme le plus grand alevin serie 
n'en 
!7m/m se trouve encore trop de l'etat adulte pour qu'aucun 
ne subsiste, je prefere maintenir un d'interrogation. 
si ma determination est exacte, il s'agit tres probablement 
l' Amblyrhynchichthys , a cause de la presence de 5 rayons 
branch us seulement a au lieu des 8 I' A. altus ; cette 
derniere espece est, d'ailleurs, moins frequente que la premiere. 
exemplaire, gm;m (Fig. 14) . 
. IV-8, IH-5, C. 18, Peet. 17, I-9. 
Myomeres, 
La hauteur 
3 fois dans 
s 'inserent sur le 
beaucoup plus 
est contenue 5 fois, la longueur de tete moins 
la longueur totale. La Dorsale les Pelviennes 
10° myotome, l'Anale sur le 22°. Le museau est 
que dans le genre precedent. La pigmentation 
. . . 
vms auss1 Jeunes 
premier, jointe au fait 
est encore indiscernable, 
en presence genre A 
se , comn1e 
rayons des nageoires. Si 
~ 
FIG. 14 
Alevin d' [? A_lbulichthys], de 9 m Jm de longueur ( X 10,1 ). 
sans l'A 
jusqu'ici par moi en Indochine ; car il 
l'A. cite par 
en collaboration avec le 
gila ? [sp.J 
200 exemplaires, 10 a 2om ;m. 
1° 10m/m (Fig. 15). 
D. 22 ... ? III-5, 19, Peet. 16, Pelv. 9. 
Myomeres, 39. 
que 
La hauteur est contenue 8 fois dans la longueur la 
longueur la tete 4 fois dans la longueur sans la Caudale. Pas 
Fw. 15 
Alevin de Dangila [? sp.], de 10 rn ;m de longueur ( x l 
myotome, 
sur le 
rayons Dorsale ab'imes et ne se 
n a aucune pigmentation 







corps est contenue 3 fois 2 / 3 la 
longueur sans la . l 
Alevin de Dangila [? sp.J, de 17 rn /rn de longueur ( x 5,8). 
rostraux et l paire de barbiHons maxiHaires ; les premiers sont 
peu developpes par rapport aux seconds. La Dorsale debute au 
niveau du l myotome, l'Anale au niveau du 21°, les 
s'inserent sur le 9°. n y a une tache pigmentaire formant pres-
qu'une barre transversale a la racine de Caudale, et forme 
sans 
. . I 
D. III-22, A. IH-5, C. 19, 
hauteur du corps est 
Caudale, la longueur 
barbillons rostraux et I 
rapi , a 1 nu, 
v01s1ns. 
17, . 9. 
3 fois 3 / 5 clans la long·ucur 
4 fois clans la longueur 
paire barbillons maxillaires, 
premiers un peu moins longs que les seconds. ale 
au niveau du 6° myotome, l' du 20°, les 
s II ya une 
situation 
noir plus ecailles font leur 
FIG. 17 
Alcvin de Dan gila [? sp.], de ::'0 m jm de longueur ( x 6). 
encore rares difficiles a suffisamment 
neanmoins pour que pmsse 
une range.e d'{~cailles. 
n n'y a aucun doute que ces alevins ne soicnt des Dangila ; 
meme aux tres jeunes, longueur de leur Dorsale, si carac-
teristique chez Jes adultes, la famille des Cyprinidce, permet 
determiner generiquement sans hesitation, avant 
l'apparition des barbillons. Quant a l'espece, c'est bien probable-
ment celle que l'on trouve si communemcnt dans cette region a 
I' adulte. La collection du Laboratoire de Cauda en possede un 
riche mais je n'ai pu encore, faute la documentation 
necessaire, s'il s'agit Dan gila Cuvieri, ou des . sumafrana 
OU OU meme espcce nouvelle. TmANT, dans 
ses Noles sur les poissons Basse Cochinchine et du Cambodge 
- 29 -
neanmoins 





108 individus, 10 a 25 m 
10 m 18). 
D. HI-8, A. III-5, C. 18, 17, I-8. 
34. 
FIG. 18 
Alevin de[? Thynnichthys], de 10 m /m de longueur ( >< 10,5) 
un 
moins 3 fois 
debute au 10° myotome, 
diffuse, sans caraeteristique marquee. 
20 m ;m (Fig. HJ). 
D. III-9, A. III-5, 18, Peet. 1 Pelv. I-8. 
Myomeres, 34. 
La hauteur du corps est contenue 3 fois 3 / 4 
un peu moins de 3 fois dans la longueur du 
FIG. 19 
la longueur la 
de bar-
Alevin de [? Thynnichlhys], de 25 m Jm de longueur ( x 5,8). 
billons. La Dorsale dcbute au niveau du 7°, l'Anale au niveau 
20° myotome. Pigmentation grisatre long du dos, opercule argente. 
L'absence tout caractere saillant m'a longtemps fait hesiter 
sur la position systematique de ces alevins. Rien de plus commun, 
chez les Cyprinidce, que leur nombre de myotomes ou de rayons 
de nageoires riens de plus vague et de plus insignifiant que Ieur 
aspect genfa~il exterieur. II faut remarquer la ressemblance etroite 
qu'ils presentent avec d'autres alevins, tres difficilement determi-
nables eux aussi, mais sur lesquels j'ai pu reconnaitre de minus-
cules barbillons qui m'ont pennis de les classer avec doute dans le 
genre Tylngnallws. Ceux qui nous occupent ici sont completement 
depourvus de barbillons, au rnoins aux stades observes ; cependant, 
a la taille de 20 m ;m, Ies barbillons sont generalement deja formes 
chez les especes qui en sont pourvues, ou bien ce serait un cas 
d'apparition exceptionnel!ement tardive de ces appendices. s1, 
3 




Des 14 cxemplaires composant la serie 
j e avec quelques 
) n. Mais 
a entamee sculement 
present paragraphe sera done 
5 (Fig. 20). 




la rubrique « 
Larve d' [? Osteochilus], de 8 m /m, 5 de longueur ( x 12,4). 
du corps, prise au niveau des nageoires 
dans la longueur totale ; longueur de 
un peu moins de 4 fois. Il existe un repli natatoire dorsal, 
debute au niveau du 7° myotome, un repli ventral qui 
20 9 m /m 5 ). 




Larve d' [? Osteochilus], de 9 m /m, 5 de longueur ( x 11,7). 
la longueur totale. La Dorsale a deja 12 rayons differencies, 
l' on distingue nettement qu'il s' en form era au tr es a la 
La Caudale se a un stade · entre l'heterocercie 
et l ; on a 18 rayons bien forrnes. Les 
Pectorales, encore lamelliformes, portent annonciatrices 
de formation de rayons. L'exemplaire unique de ce stade etant 
abime du cote ventral, il est malaise de distinguer les Pelviennes, 
de savoir si leur ebauche est apparue ou non. L'Anale n'est 
encore formee, le repli natatoire ventral persiste integralement, 
et se raccorde largement a la Caudale, reliee elle-meme a la Dorsale 
ce qui subsiste a ce stade du repli natatoire dorsal. La Dorsale 
au niveau du 13° myotome, le repli natatoire au niveau 
14°. L'anus s'ouvre au niveau de . Les 
pigm.entaires de face superieure de la tete se sont accrus en nom-
bre en importance ; quelques autres points pigmentaires ont 
Larve d' ['! Osieochilus], de 10 m /m de ( x l ), 
qui n' meme avec 
franchement se 
a l'Anale, dont 7 rayons deja sont differencies. 
longuer 12 rayons a la : les 
ma1s on ne distinguer ni 
au niveau du 11° myotome, 
,~~·'""m s'inscrent au 
points pigmentaires, es paces, et une 
pigmentaire generale commence a apparaitre sur 
Dans ces 3 stades, le pigment oculaire noir, 
argente. les raisons phrn haut exposees, je 
olans 
, il ne 
la position systematique de ces alevins qu'a la paragraphe 
11 exemplaires, de 11 a 27 m 
1011 m;m (Fig.23). 
[? . l 
FrG. 23 
Alevin d'Osieochilus [? sp.J, de 11 m /m de (x 
sur 
27 m Jm (Fig. 24). 






oculaire : levres forte-
nivea u du 10° myotome, 
inserees sur le 10°. pigmen-
plus tranchee comme chez l'alevin de 
11 m ;m, mais fondue dans pigmentation generale. II y a une 
tache pigmentaire triangulaire en avant !'insertion des rayons 
de la nageoire 
La position systematique du dernier ces alevins n' est pas 
douteuse, c'est deja un petit Osleochilus bien caracterise. Par le 
nombre des rayons sa Dorsale, on pourrait le rapporter indiffe-
remment a 3 especes, les 0. Schlegeli, vittalus et Hasselti ; si la 
tache pigmentaire caudale persiste chez l'adulte, ce pourrait etre 
Hasselii. L'absence d'ecailles ne permet pas trancher 
question. 
L' 11 m ;m a un 
FIG. 24 
Alevin d'Osteochilus ['? sp.], de 27 m ;m de ( x 4,5). 
grand de ces alevins 
des rayons dorsaux 
. m'a incite a 
relatives des 
, le nombre myomeres sont aussi en faveur cette 
assimilation, qui me tres probablement j malgre 
barbillons au 10 m ;m. 
de 8 ill /ill 5 9 m ;m sont manifestement de la meme 
sene : pigmentation cephalique, et !'emplacement des na-
geoires existantes, sont identiquement les memes que dans l' 
plus evolue, de 10 ill ;m. 
[? . J 
9 exemplaires, 11 a 47 m;m. 
10 11 ill/ID (Fig. 25). 
. 18, 
FIG. 2:5 
Larve de Cosmochilus [? sp de 11 m /m de ( x 7 ,8) 
20 20 m /m (Fig. 26). 
D. !V-8, A. I-7, C. 1 18, l 
FIG. 26 
Larve de Cosrnochilus [? sp.], de 20 m 
~, 
sans la 
de longueur ( x 4). 
barbillons. La Dorsale debute au 9° myotome, I' Anale 
Pelviennes s'inserent sur ll 0 . Le 4° rayon de la 
tres nettement crenele sur sa face posterieure, e 
tout le long du dos, marquee, sauf vers 
pedoncule caudal, oi'1 elle plus et sa 
sur la ligne 
m;m 27). 30 
D. III-7, C. 1 Peet. 18. . 1 
FIG. 27 
Alevin de Cosmochilus [? sp.], de 47 m /m de ( x 2, 4). 
que le diametre de sont 
gees (Fig. 28). debutant au 8° myotome, au 20°, 
inserees sur le Le 4° rayon de Dorsale est crenele 
posterieurement. Quelques a apparaltre 
sur les flancs, dans les regions et anale. La pigmentation 
est plus developpee au stade precedent. bandes sombres 
medio-dorsale et medio-ventrale sont plus diffuses ; la seconde 
etendue vers la region anterieure. D'autres points pigmen-
taires plus volumineux ont fait leur apparition a la base du preo-
percule en dessous de !'insertion la Pectorale, tout le long de 
la ligne medio-laterale des flancs, ou ils forment une longue bande 
s'etendant de l'angle superieur de a la racine de la 
Caudale; en cet endroit, cette bande s'etale en une tache a 
axe dorso-ventral. 
La presence et 
gees et les crenelures 
classer, sans 
disposition des 4 barbillons, les levres fran-
du 4° rayon de la Dorsale permettent de 
le plus grand de ces dans le 
FIG. 28 
Museau de l'alevin de 
Cosmochilus [? sp.], de 
47 m;m de mon-
trant le detail des levres 
frangees et des barbil-
lons ( x 6 ). 
assez pour me 
jeune alevin comme un 
1 
11, 0 8, 
Myomeres, 
hauteur 
tete 3 fois 2 / 5 
niveau du 11 o 
s'inserent sur 












tout un systcme de 
29 
Alevin de 17 m ;m 5, de longueur 
pigmentaires 
bande diffuse a, 
trique, la forme cl 
les parties laterales pendraient de 
sur leur trajet . 
. Miss PoPTA a decrit un Poisson 
a Borneo, comme Barbus hampal 
vaL bifasciata, a cause d'une 2e 
189 m /m, 
cule caudal, tandis r type ne 
que la bande dorso-pelvienne. J\fais MAX WEBER 
pensent qu'il s'agit simplement d vestige 
citent a l'appui le cas 
tra) qui possedait le 
de la rivicre 
macrolepidota) 
le 
dorso-pelvienne bien nette, une bande caudale moins distincte, 
alevin ne me parait 
j'en ai donnce vient a l'appui 
DE BEAUFORT sur valeur de 
Tous les j' moi-meme 
; la 
juvenile, plus ou 
m /m (Fig. 30). 
C. 20, Peet. . 8. 
FIG. 30 
Alevin de [? Punfius], de 19 m ;m de longueur ( x 6,1), 
La hauteur du corps est contenue un peu plus 4 la 
longueur de tete un peu plus 3 la longueur sans 
Caudale. Une de barbiBons maxillaires inseres aux commis-
sures des levres. ecailles sur les La Dorsale 
- 41 -
maxillaires et le 
m'incitent a croire qu'il s'agit d'une 
Punifrzs a 2 barbillons oligolepis, sumalranus, 
ou is), a moins qu'une 28 paire ces appendices n 
la suite du developpement. Si tel n' est le cas, et si l' 
barbillons, le nombre rayons la 
feraient a brevis, 






Io (Figures 32). 
D. 18, A. 8, 20, 16, 
' 42. 
FIG. ;31 
commence a se 
est-ce l' alevin 
cas, ne me 
on. r). 
. I-8. 
Alevin de Labeo (l'Vlorulius) chrysophekadion (Blkr.), 
de 13 m ;m de longueur ( x 6). 
corps est comprise 5 fois, la longueur 
Yz Une paire de barbillons ros-
traux et une paire 
presqu'egaux au diametre oculaire. 
bien nets, egaux OU 
legerement frangees : 
Alevin de Labeo 
de 1 m 
Fw. 33 
montrant la forme de 
lenes frang·ees ( x 
chrysophekadion ( x 5) ), 
- 43 




Face inferieure de la tete de l'alevin de 
Labeo (JVIonilius) de 
18 m ;m, montrant la forrne de la bouche 






la moitie de 
myotome, au 
niveau 24°, les 
viennes sont inserees sur le 
La du 
et annonce ce l'on 
constater 
Les 2 paires 
la ale, 
Cau-
sont brun noiratre 
qui tranche sur la couleur generale du reste de 
l' animal. pigmentaires sont sur tout corps, 
avec un amas plus concentre sur le pedoncule caudal. Les Pecto-
rales sont 
3° 20 m ;m (Figures 35, 36 et 37). 
D. IH-15, A. III-5, C. 20, P l Pelv. I-8. 
Myomcres, 42. 
FIG. 35 
Alevin de Labeo ), 
de 20 m ;m de ( x 5). 
nerales, 
morphologiques. 
Les insertions de la 
sale, l'Anale et 
v1ennes, par 
myotomes, n'ont pas 
depuis le stade 
FIG. 36 
Tete grossie de l'alevin de Labeo 
chrysophekadion de zom;m, 
montrant l'aspect des franges labiales 
vues de profil ( x 7), 
Quelques contours d 'ecailles 
commencent a 
pigment est 
sur les flancs. 
sauf la 
pedoncule caudal forme maintenant une barre transversale. 
FIG. 37 
Face inferieure de la tete de l' alevin de La /Jeo (lVloruli us) clirysophekadion, 
de 20 m ;m, montr:rnt fa forme de la bouche et des levres frangees ( x 13 
4° 25m 50 (Figures 38, 39 et 40). 
D. IH-15, HI-5, C. 20, 16, Pelv. I-8. 
Myomcres. 43. Sq. LL 4L 
La hauteur du corps est comprise un pcu plus de 4 fois, la 
longueur de la tete un peu moins 4 fois clans la longueur totale. 
paire de barbillons rostraux et une paire barbillons maxil-
les premiers egalant et les seconds depassant le diametre 
. La zone frangee labiale s' est allongee antero-posterieure-
dcpasse vers l'avant !'aplomb de l'insertion du barbillon 
rostral ; vue de profil, elle mesure un peu plus la moitie de 
46 
FIG. 38 
Alevin de Labeo us) chrysophekadion (Blkr.), 
de 25 m ;m de longueur ( x 4,8). 
longs, sont aussi plus medians, 
de levre inferieure, le 
FIG. 39 
Tete grossie de l'alevin de Labeo (Morulius) chrysophekadion de 2.5 m ;m, 
montrant !'aspect des franges labiales vues de profil ( x 13,9). 
le disque buccal aff ecte desormais une forme generale grossiere-
ment triangulaire ; la fente buccale est en forme de croissant, et 
diatement en 
des nagemres 
et myotomes ne 
pigmentaire sur le corps, 





Face inferieure de la tete de l'alevin de 
Labeo chrysophekadion, de 
25 m ;m, montrant la forme de la bouche 
et des levres frangees ( x 12,4). 
Une tache foncee s'ebauche a l'angle 
50 30m Jm 
III-15, 
(Figures 41, 42 et 43). 
. III-5, 20, Peet. 16, Pelv. I-8. 
Myomeres, 42. Sq. 41 8 
9Yz. 
La hauteur du corps contenue 4 fois, Ia longueur la 
tete 4 fois 2 /5 dans longueur totale. U ne paire de barbillons 
rostraux une paire de barbillons maxillaires, depassant tous 
deux la taille du diametre oculaire. La zone frangee labiale, vue de 
profil, depasse maintenant d'un quart de sa longueur l'aplomb 
d'insertion du barbillon rostral. Sa longueur totale, toujours vue 
de profil, est contenue 1 fois 1 /4 dans l'espace preorbitaire. Sur 





Tete grossie de l'alevin de Labeo (A1oru-
lius) chrysophekadion de 30 m ;m, montrant 
l'aspect des franges labiales vues dr profil 
(x 
II bien certain tous ces 
de 30m/m de 
de veritables 
formc d'un croissant 
les 2 pointes tendraient 
~1 ''e rej oindre ; il y a, 
enfin. une trcs profondf' 
fosse post-labiale, bien 
constituee. L 'em place-
ment de toutes les ecail-
les se distingue 
nettement. La repar-
tition du pigment est 
la meme (!U'au stacJe 
de 25m ;m, 50. Barbil-
lons nageoires (sauf 
les Pectorales) noirs, 
ligne incolore long de 
la Iigne lat6rale; la barre 




post-labial a l' 











que la forme bouche 
typique ; ce n' est 
sillon 
Fm. 43 
Face inferieure de la tete de l'alevin 
de Labeo de 
30 montrant la forme de la bouche 
et des levres frangees ( x 7,4)o 




ou moins chez 
[? 
3 exern plaires 18 a 20 m 
19 m;m 





Alevin de Labeo [? pleurot::enia ], de 19 m ;m de longueur 
( x 6,5). 
myotome, Anale au niveau du 22°, Pelviennes inserees sur le 15°. 
Une tache pigmentaire sur le pedoncule caudal. 
determination generique n'est pas douteuse, grace a la 
la bouche. Le nombre de barbillons laisse a choisir entre 
erythroplerus, L. rohitoides et L. pleurotcenia. 
d'ecailles rend la determination specifique impossible ; 
neanmoins. nombre de segments, la presence d'une tache 
caudale bien nette, caracteristique pleuroiamia jeune, 
d'apres . '\?\!EBER DE BEAUFORT, plutot penser a cette 
derniere espece. 
3 9 a 
lo '9 m;m (Fig. 45). 






3 fois 3 /5 dans la 
FIG. 45 
Larve de Labeo [sp.J, de 9 m ;m de 
barbillons, Dorsale debutant au 11° 
au niveau du 24°, Pelviennes inserees sur le 13°. Pigmenta-
tion composee d'une tache a des 
une autre a la base des premiers 
la base la Caudale, une 
une inferieure medianes bien marquees, et, de chaque 
beaucoup plus a 2 
m ;m (Fig. 46). 
III-5, 20, 16, 
FIG. 46 
Larve de Labeo [? sp.J, de 11 m ;m de longueur ( x 8, 
La hauteur du corps est contenue un peu moms 6 fois 
dans la longueur totale, la longueur de un peu moins de 
au 
du corps, le 
de Caudale. 
30 m Jm (Fig. 47). 
III-10, A. IH-5, 20, 
FIG. 47 
Alevin de Labeo [? sp.], de 13 m 
1 
de ( x 7,8). 
oculaire. Le debut Dorsale, et 
correspondent au myotome, l' An ale s · 
21°. Meme pigmentation qu' au stade precedent, ma is 
taches entourant la base de la Caudale tendent a se fusionner 
former un anneau complet ; il y a, en plus, une file de points noirs 
sur les faces medio-laterales du pedoncule caudal, et une 
pigmentee assez large reliant la base du barbillon rostral a l 
Le plus grand de ces alevins est suffisamment caracte-
rise comme Labeo pour qu' aucun doute 
tification generique. La pigmentation 
d'aucun adulte connu, il 
nouvelle, soit d 
d ·fl connue. 
- 53 -
JCUnes se sans 
[? (? miens rs )] 
, de 17 a 
16, 
FIG. 48 
Alevin de [? Tylognathus (? kajanensis Popta)], de 17 m /m de longueur 
( x 5,4). 
un moins 4 fois, 
un moins · dans la longueur totale ; 
barbillon a la commissure des levres, tres diffi-
cile a distinguer, visible avec les obj , a immersion 
la loupe de Zeiss, et un fort eclairage 
sillon dans plan coronal corps, divise 
levre 
sur le 7°, 
le l 0°. U ne tache noire 
laterale du pedoncule 
superposees La Dorsale debute 
; les Pelviennes s'inserent su:r 
nette, est situee sur la face 




HI-5, C. 18, 
38. 
16, Pelv. I-8. 
54 
commissure des 
appelant les memes remarques. 
rieure. Les insertions de la Dorsale, de 
rapport aux myotomes, sont les memes qu 
Tache noire arrondie sur le pedoncule caudal. 
Le nombre des rayons des nageoires, taille minuscule des 
le de la inf erieure, arnorce d 
FIG. 49 
Alevin de [? Tylognalhus (? lcajanensis Popta)], de 23 m ;m de 
( x 4,4) 
sillon post-labial, m'inclinent a penser ces alevins 
rapportes au genre Tylognailws ; on ne voit, d'ailleurs, nul 
genre auquel ils puissent rattaches. Si une paire bar-
billons n'apparalt pas dans suite du developpement, si tache 
pedoncule caudal l'adulte, sommes-nous 
en presence de l'alcvin ? 
r 'i' 
L • 
18 individus de 15 a 24 m ;m. 
lo 15 m /m (Fig. 50). 
(? bo)] 




barbillon au sujet duquel on doit toujours faire 
remarques que pour les alevins paragraphe precedent. Sillon 
a levre inferieure, toujours comme precedemment. 
FIG. 50 
Alevin de[? Tylognathus (? bo Popta)], de 15 m Jm de 
debute sur le 
serent sur le 8°. 
caudal. 
sur le 17° myotome ; 
tache pigmentaire noiratre 
2° 24 m ;m (Fig. 51 ). 
D. IH-8, A. HI-5, C. 20, Peet. 15, I-8. 
Myomeres, 
( x 6,8). 
La du corps est comprise 3 fois 3 / 4 , longueur de 
tete un peu moins de 3 fois dans la longueur totale. Le barbillon 
de la commissure des lcvres, toujours tres petit, mesure neanmoins 
le 1 /4 du diametre oculaire. Sillon divisant la levre infe-
rieure. Les insertions de la Dorsale, de l'Anale et des Pelviennes, 
par rapport aux myotomes, sont les memes qu'au stade precedent. 
Tache noiratre diffuse sur le pedoncule caudal. 
La tres grande similitude que ces alevins presentent avec ceux 
du stade precedent, me font, pour les memes raisons, penser qu'ils 
doivent rentrer dans le genre Tylog;wlhus. S'ils grandissent en 
conservant leur unique paire barbillons, l'espece lwjanensis 
etant ·a eliminee, ils peuvent etre rapportes soit a hispidus, 
soit a T. bo, et c'est a cette derniere espece que !es formules des 
rayons des nageoires s'appliqueraient le mieux. 
Fm. 51 
Alevin de [? Tylognathus (? bo , de 24 .n ;m de ( x 4,1). 
J<'amille des SILURID.1£ 





un plus 6 
fois la longueur sans 
maxillaires, depassant en 
paire de barbillons mandibu-
de la tete. Repli natatoire 
se raccordant largement a 
Larve de Cryptopierus [? sp.], de 15 m Jm de longueur ( x 
du repli 
dans 
20 22 m ;m 





contenue un peu moins de 6 fois 
de tete 4 fois dans la Ion-
gueur sans de barbillons maxillaires ne 
depassant posterieurs des opercules, une paire de 
barbillons mandibulaires n'atteignant pas !'aplomb du diametre 
vertical de l'ceil. :inferieure debordant fortement la 
superieure. d'organe natatoire quelconque sur la 
ligne medio-dorsale. debutant au niveau du 12° myotome, 
Pelviennes sur le 8° (Cette region, tres abimee sur 
notre exemplaire, a ete reconstituee approximativement sur la 
figure). points pigmentaires, epars sur le corps. 
n n'y a aucun doute sur l'identification generique de ces 
alevins, qm sont deja Crypiopterus bien caracterises. 
L'absence de Dorsale, encore douteuse dans le plus jeune a cause 




cient l'une de I a 
par rapport a la longueur 
bande dentaire vomerienne, anguleuse premiere 
droite dans seconde. Le caractere des Pectorales est en 
du mais l'on sait combien les tailles relatives des na-
geoires sont sujettes a variations au cours du developpement. Le 
Fm. 53 
Alevin de Cryplopterus [? sp.J, de 22 m ;m de longueur ( x 4,9). 
2e n'esL appreciable, et avec difficulte, sur 2e alevin; 
la vomerienne y semble anguleuse. Les probabilites sont 
en faveur de C. 
Il est egalement possible quc ces 2 SC 
chacun a une espece diff erente ; les barbillons sont relativement 
plus longs chez le plus jeune, mais ce caractere est auss1, 
a de grandes variations au cours du commc 
nous en verrons des exemples plus loin, chez les Pangas 
Aucune determination specifique ne done etre donnee avec 
securite. 
Un exemplaire, 51 m (Fig. 54). 
D. 2, 68, C. 20, Peet. I-11, Pelv. 6. 
Myomeres, 53. 
longs 
dorsaux inseres au niveau du 8° 
viennes sur le 9°, Anale debutant au niveau du 11°. L'Anale est 
unie a la Caudale par un reste du repli natatoire sagittal de la 
larve ; un vestige identique subsiste dorsalement en avant la 
Caudale. Pigmentation a peu pres nulle. 
Tous les caracteres, sauf la brievete barbillons 
sence de la membrane connective caudo-anale, permettent 
FIG. 54 
Alevin de Crypiopterus [? bicirrhis C.V.], de 51 m /m de longueur ( x 
au Crypioplerus bicirrhis. Le membrane connec-
parfaitement susceptible, d'ailleurs, de disparaitre ulte-
rieurement, au cours de la croissance. Mais j 'ignore si barbillons 
sont capables de s'allonger jusqu'a atteindre les Pelviennes, comme 
chez C. bicirrhis. En tout cas, si ce n'est pas 
c' est une forme extremement voisine qui do it resulter 
croissance de cet alevin ; car un adulte ainsi constitu6 ne 
serait qu'une variete du C. bicirrhis. 
Sous-famille des Pangasin.re 
r '>. ms macronema Blkr. J 
3 exemplaires, 56, 60 et 65 rn ;m, qui ne se differencient que 
par leur taille ; description de l'individu de 56 m ;m (Fig. 55). 
31, C. 20, 1 j 
FIG. 55 






· se glisse obliquement sous la Pecto-
et 30° myotome. Base 
la longueur de 
de et la 
nettement ces 
Les caracteres de dentition du vomer des palatins sont 






'il s'agisse reellement de l'alevin de 
D. I-6, 
rieurement 
£US [? pangasm.S' 
' 48 
50 m /m (Fig. 56). 
.A. 31, C. 20, 
, Anale au mveau 




de l 'im possibilite 
. . Je ne pms pas 
. ) J 
1, 6. 
la Caudale forternent concave. Dessus 
medio-dorsale du corps teinte de brun ; 3 faibles trainees pigmen-
taires divergentes a partir de la base du processus occipital, sur 
chacune des faces laterales du corps, la se 
25° segrn.ent, la 28 descendant vers les Pelviennes, 
Base de la Caudale assez forternent 
Le pigment 
laterales et 
commence a faire son sur Ies faces 
ra1sons que exposees a propos du 
lllS [? 
au genre 
cet alevin se rapporte incontestablement 
Alevin de 
non 
en raison du 





)], de 50 m;m de 
probable. 




au 6° myotome, 
Rayon est crenele. L'Adipeuse, dont la base est large, 
s' 27° au 36° myotome. L' debute au niveau du 16°, 
les Pelviennes inserees sur le 11° myotome. Dorsalement 
ventralement, en avant de l'insertion des rayons caudaux, subsis-
de petits vestiges repli natatoire larvaire ; le vestige 
le a 
FIG. 57 
Larve de l Pangasi us '? sp.], de '2 7 m /rn de longueur ( x 
On ne peut rapporter larve a aucun autre genre 
Silurida] le genre Pangasius. caracteres qui tendent a 
l'en faire ecarter sont probablement des caracteres larvaires, et 
par consequent transitoires: tels, la longueur de base de 1'Adipeuse, 
l' extreme longueur des barbillons, 1' cpine preoperculaire. II est 
normal que l'Adipeuse, vestige du long repli natatoire de l'em-
bryon, soit plus longue chez la larve que chez l'adulte. D'apres ce 
que nous avons vu chez les deux Pangasius deja etudies, !es bar-
billons, dans ce genre, paraissent toujours etre plus longs chez le 
jeune que chez l'adulte. Quant a l'cpine preoperculaire, c'est, OU 
bien une formation purement larvaire, ou bien la caracteristique 
d'un genre nouveau de Pangasincc, car aucun type adulte connu 
de cette famille ne possede, meme sous forme vestigiale, une 




tant les autres 
barbillons a la machoire inf erieure elimme 
ius ; la position de narine poste~·ieure, au-dessus 
ligne qui joint la narine anterieure a l'oeil, elimine le genre 
cophagus. Quant a determination specifique, elle est 
e 
impossible ; le nombre des l' Anale s' accorderait assez 
bien avec celui de P. polyuranodon. 
nema presentent aussi chiffres 
a adulte, 
Sous-famille des 
um [? sp.] 
3 , de 1 16 et 25 m ;m. 
10 17 m;m (Figures 58 et 59). 
D. 7, Adipeuse, A. 14, C. 16, I-8, 
34. 
FIG. 58 
Larve de Glyptosternum [? sp.], de 17 m ;m de longueur ( x 7,6). 
La hauteur du corps est contenue 4 fois dans la longueur 







est plus evolue; 
sur la position 
I-5. 
Alevin de Glyplosternum [? sp.], de 16 m /m de longueur ( x 
La un moins de 4 fois, la 
longueur longueur sans la Caudale. Une 
paire de maxillaires, un peu epais a la base, n'atteignant 
pas, en arriere, l' extremite l' epine de la Pectorale ; une paire 
de barbillons mandibulaires depassant en arriere l'aplomb du bord 
postcrieur I' une paire de barbillons mentaux n'atteignant 
pas, en arriere, l' aplomb du bord anterieur de l N arines avec 
petit barbiUon nasal, egalant le diametre oculaire. Dorsale debutant 
au niveau du 6° myotome, Adipeuse au niveau du 22°, Anale 
au niveau du 20°, Pelviennes inserees sur le 12°. 1 er rayon de la 
Dorsale crenele en arriere, 1 er rayon de la portant 3 
crenelures. 
FIG, 61 
Region thoracique de l'alevin de Glyptosiernum [? sp.], de l6 m 
de montrant l'appareil adhesif thoracique en voie de constitution 
et ayant pris son emplacement definitif (app. adh.) ( x 12,9). 
sition generale est en eventail, et il y en a une douzaine 
cote. 
chaque 
region dos situee a la base la Dorsale est assez 
tee ; il y a une tache nette a superieur de l'opercule, 
30 25 rn ;m (Figures 62 et 63). 
Adipeuse, A. IV-10, 1 I-5. 
' 34. 
La corps est contenue 4 fois 2 / 5 , la 
tete 3 fois 2 /3 dans la longueur sans la 
FIG. 62 
Alevin de Glyploo:lcmum [? sp.J. cle 'Z5 m /m de longueur ( x 
tete 
.avec 
posterieure crane, l premier rayon 
correspond a osseux situe a la base de ce 
rayon. Une blanche de .<'I l'opercule, une autre 
long Ia ligne laterale ; sous ligne, et a !'aplomb de la base 
de la Dorsale, une tache brune a contours posterieur et inferieur 
arrondis. niveau ces 2 taches, une large brunatre 
diffuse s' etend dorso-ventralement. seconde trainee, dis-
position gen er ale identique, est situee au niveau de l' Adipeuse, 
est pigmentee de brun. 
La d'un appareil adhesif thoracique permet 
porter a coup sflr ces alevins au ; la 
des formules des rayons des myomeres chez les 3 exemplaires 
a penser ce sont 3 espece. aura 
FIG. i0:3 
Region thoracique de l'alevin de Glyplo~lernum [? sp de 25 m /m, 
montrant l'appareil adhesif thoracique (app. adh.) a son stade le plus 
evolue ( x 9). 
une metamor-
phose au cours 
tres (Comp. fig. 58 
a 9 
ces 
Sous-famille des Bagr:i.nre 









mais n' est pas encore entierement 
rieurement sur le 20° 
La brievete probable des nageoires 
des barbillons me font rapporter 







La hauteur du 







Alevin de JWacrones gulio (Ham. Buch.), de 17 m /m de longueur ( x 6,8.) 
barbillons, nasaux, 
maxilla ires s' 
sur le 6° myotome, 
s'inserent sur le Pigmentation generale brune. 
[? . ) J 
1 ). 
D. I ? 00 0 i C. 17, Peet. . 6. 
FIG. 66 
Alevin de J\il. acrones [? (C. V.)], de 12 m de longueur ( x 9,1). 
epars sur 
est 4 fois, longueur 
3 fois dans la longueur sans Caudale. 
, nasaux, maxillaires, mandibulaires et mentaux. 
· sont les plus longs, atteignent les Pelviennes. 





planiceps. l\lais ces caractcres sont trop sujets a 
au COUl'S du developpement pour qu'on puisse rien affirmer a Ce 
·et. L' Adipeuse, dont la longueur elle 
important chez Ies 
II faut nous en tenir a une 
1011 
- 74 -
C' un connu en 
ours, parmi produits cl'une 
pourcentage d'inclividus 
ces monstruosites ne sont nullement 
il en resulte des adultes, 
ment viables. 
formes teratologiques 
nombreux exemples en 
FIG. 67 
Tete d'un alevin de Dangila presentant 
une tendance a la deformation en (( tete de 
Dauphin)) ( x 12). 
,resultant d'une 
la region na-
qm rapproche la 
bouche de region fron-
tale donne a la face 
incfrddus qui en sont af-
fectes le meme aspect qu'a 
des bull-dogs. Cette 
malformation m'a paru 
susceptible de £rapper in-





de la famille des 
Cyprinidce. J'en 
3 exemples, qui correspon-
en meme temps a 3 
eloignes de la morphologie 
Tete d'un alevin d' [? Amblyrhyn-
chichthys] pre~entant la deformation en 
(( tete de Dauphin'" peu accentuee ( x 10). 
, et plus en plus 




plus eloigne de la morphologie normale de tete : 




muffle. touche la 
Quoique n' 
Cyprins. j e ne crois 
de Daupbin '' r x 14). 
ce fait tient sans nombre Cyprinidre qui 
me sont passes sous les yeux, par rapport aux representants des 
autres 
est done en j 






poissons de fond, et cette 
se manifeste certainement 
d'ceil j sur formes ce 
que, meme tres jeunes, les petits Silures ont 
de la famille, avec l'applatissement 
dorso-ventral caracteristique. Tres vite, une discrimination 
d'elle-meme clans !'ensemble d'une population alevi-
Silures, premiers se maintenant en 
apres seconds sont tombes sur le 
fond, une decantation biologique. Ainsi s e 
engin, travaillant surtout au voisinage de la surface, 
grande majorite de Cyprins ; il probable 
le precautions voulues, 
forte de Silures. 
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